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New Books 
Gross, Mirjana i Szabo, Agneza: 
Prema hrvacskome gradanskom drustvu, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1992, 
626 pp. 
Zerjavic, Vladirnir: 
Opsesije i megalomanije oko Jasenovca i Bleiburga, Nakladni zavod Globus .• 
Za.greb 
Simunic, Petar: 
Naeert'anije: Tajni spis srpske nacionafne i vanjske poliuke, Nakladni zavod 
Globus, Zagreb 1992. 
Ganza-Aras, Tereza: 
Politika 'Novog kursa' dalmatinskih prava!a oko Supila Trombif.a, Matica 
Hrvatska Split, 1992, 396 pp. 
Siber, Jvan: 
Polititka propaganda i marketing, Alinea, Zagreb, 1992, 148 
Mileta, Vlatko: • 
ABC Europske Ztlj'ednice, Leksikon remeljnih pqimova, Skolske novine, Zagreb 
1992, 202 pp. 
Pusic Vesna: 
Vladaoci i upravljaci, Novi Liber, Zagreb 1992, 179 pp. 
Jelavich, Charles: 
Juinoslavenski nadonalizm1; Na.kladni zavod Globus i Skolska knjiga, Zagreb 
1992, 336 pp. 
Pazanin, Ante: 
Um i povijesc; Bibli.oteka "Filo.zofska istrdivanja", Zagreb 1992. 
Pejovic, Danilo: 
Duh i sloboda, Biblioteka "FilozofSka istrazivanja", Zagreb 1992. 
Hrvatska tllozolija u proslosti i sadssnjosti (Zbomik 1968.g.), Biblioteka ''Filozofska 
istrazivanja", Zagreb 1992. 
Tomac, Zdravko: 
The Struggle for the Croat1~1n St.1te-through heU to democracy, Profikon, Zagreb, 
1993. 
Vuj<!ic, Vladimir: 
Politilka kultura i politiCka socijalizacija, Alinea, Zagreb, 1993. 
Adanic, Stjepan i Taralovic SinHa: 
Oruiane snage-mobilizacija i novaeenje, Otvoreno sveu<!iliste, Zagreb, 1993. 
JavoroviC, BoZ.idar, et. al.: 
Suvremeni sustJJvi dvilne obrane, Otvoreno sveuffii!te, Zagreb, 1992. 
ZDRAVKO TOMAC 
THE STRUGGLE FOR THE CROATIAN STATE 
... through hell to democracy 
a book on the creation and revival of the Croatian state 
THE STRUGGLE FOR THE CROATIAN STATE was written dunng 1992 at the 
time when Croatra was suffering Serbra's and the Yugoslav peoples's Army aggression. 
Along with a survey of the histoncal background and the causes crucial for the chatn 
or events which resulted in the war in former Yugoslavia, the book describes the maze 
of political intrigue and diplomatic double-dealing permeating Croatia's international 
recognition, its struggle for sovere.ignty and the national reconciliation of Croats. The book 
expresses the peJSOOal viewpoint of Zdravko Tomac. professor o1 political sciences at 
Zagreb Universrty, currently a member of the Croatian Parliament. and the wartime Deputy 
Prime Minister of the coalition Government of Democratic Unity from the summer of 1991 
to the summer of 1992. Along with first-hand information on that fateful period of Croatian 
history. the book contains the author's reflections on an individual's fate and conscience 
in the whirlpool of mass events. 
The following are a few samples of the book's content 
• DILEMMA: CROATIAN NATIONAl INTERESTS OR COMMUNISM 
- AT THE TIME OF THE KARADORDEVO SESSION I WAS HEAD OF TE CRISIS CENTRE 
- A FORMER USTASHA AND A FORMER COMMUNIST AT THE SAME TABLE 
- MEETING OF THE OPPOSITION LEADERS IN PRESIDENT TUE>MAN'S OFFICE 
- A LATE NIGHT GUEST AT THE VATICAN 
- THE SERBS CANNOT BE IN CHARGE OF THE CROATIAN PEOPLE 
- UNPROFOR OR SERBOFOR 
- IS LORD CARRINGTON AN HONOURABLE MAN 
and, WHY BOSNIA AND HERZEGOVINA IS THE ACHILLES' HEEL OF CROATIAN 
POUTICS. 
The book is 550 pages. The publisher IS PROFIKON Zagreb. 
The price is 50 DEM a copy, with a discount of 20% for orders of five or more copies. 
You are invit.ed to mall your orders for the book to: PROFICON, Vlnogradaka 35, 41000 
ZAGREB, CROATIA or call us at phone/lax: ++ 38 41 570 383 
